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INHOUD 
 
Woord vooraf         Blz. 5 
 
2006           7 
 
2007           12 
 
2008           17 
 
2009           24 
 
2010           32 
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Woord vooraf 
 
De resultaten van het LEI- onderzoek zijn voor het overgrote deel vrij toegankelijk voor 
iedereen die daar belang in stelt. De publicaties waarin zij worden vastgelegd, zijn zowel 
in gedrukte vorm verkrijgbaar als digitaal via internet. (www.lei.wur.nl) Een beperkt 
aantal vertrouwelijke rapporten of nota’s wordt op verzoek alleen aan de opdrachtgever 
beschikbaar gesteld en sommige achtergronddocumenten zijn niet opgenomen in de 
reeks openbare rapporten, maar wel op verzoek verkrijgbaar. De elektronische 
nieuwsbrief LEI Actueel biedt wekelijks recente informatie over het LEI- onderzoek. 
Deze publicatie is het vervolg van Overzichten van de LEI- publicaties 1940-2000 en 
2000-2005. 
De rapporten verschenen tot medio 2008 onder een nummer dat tevens verwijs naar een 
van de 8 onderzoeksdomeinen: 
 
1) Economische informatievoorziening. 
 
2) Bedrijfsontwikkeling en concurrentie. 
 
3) Natuurlijke hulpbronnen en milieu. 
 






7) Consumenten, burgers en instituties. 
 
8) Modellen en data. 
 
Medio 2008 is men overgestapt op een jaar en volgnummer van de rapporten. 
In de bibliotheek van het LEI in den Haag en in de bibliotheek Leeuwenborch van de WUR 
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1.06.01 Zicht op agrarische prijzen. CJAM de Bont en J Bolhuis. 
 
1.06.02 Economische effecten van sluiting van het beoogde zeereservaat in de 
Voordelta voor visclusters. JAE van Oostenbrugge et.al. 
 
1.06.03 Sample of Dutch FADN 2004: Design principles and quality of the sample of 
Agricultural and horticultural holdings. 
HCJ Vrolijk, HB van der Veen en JPM van Dijk. 
 
1.06.04 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2006. 
CJAM de Bont en A van der Knijff.  
 
2.06.01 Productiekosten varkensvlees. R Hoste en N Bondt.  
 
2.06.02 Kostprijsontwikkeling kuikenvlees 2004-2010; Basisjaar 2004. 
PLM van Horne en N Bondt. 
 
2.06.03 Kostprijsontwikkeling consumptie-eieren 2004-2012; Basisjaar 2004. 
  PLM van Horne en N Bondt. 
 
2.06.04 Ondernemerschap in de platvissector; Ondernemersstijlen, duurzaamheid 
en toekomstvisie. B Vos en EWJ Hoefnagel. 
 
2.06.05 Customised en commodity derivatives; The case of natural gas in the Dutch 
horticulture. K Horsager, WHM Baltussen en GBC Backus. 
 
2.06.06 Is Nederland aantrekkelijke vestigingsplaats voor agrarische bedrijvigheid? 
  Visies uit de praktijk. S van Berkum en R Stokkers. 
 
2.06.07 Nationale en internationale ontwikkelingen rond schaalvergroting in de 
melkveehouderij. ACG Beldman et.al. 
 
2.06.08 Duurzaam concurreren in de melkveehouderij; Een eerste verkenende 
analyse. RHM Bergevoet, KJ van Calker en ST Goddijn. 
 
2.06.09 Verkenning van grootschalige grondgebonden landbouw. GS Venema. 
 
2.06.10 Sociaal-economische aspecten van het Nederlandse gewasbeschermings- 
beleid; Tussenevaluatie nota Duurzame Gewasbescherming; Deelrapport 
Economie 1. CC de Lauwere en J Bremmer. 
 
2.06.11 Enquete naar het gewasbeschermingsgedrag van telers en hun houding 
tegenover het gewasbeschermingsbeleid; Tussenevaluatie nota Duurzame 
Gewasbeschermimg:Deelrapport Economie 2.CC de Lauwere en J Bremmer  
 
2.06.12 Risicobeheer in de land- en tuinbouw; een visie op de rol van de overheid. 
  WHM Baltussen, MAPM van Asseldonk en AJ de Buck. 
 
2.06.13 De Nederlandse visverwerkende industrie en visgroothandel. JGP Smit. 
 
2.06.14 Transitie naar duurzame kottervisserij; Economische krachtenveld.  
JGP Smit en FC Buisman. 
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3.06.01 Gasvormige stikstofverliezen uit stal en opslag; Verschillen in 
berekeningsmethoden. MW Hoogeveen, HH Luesink en C van Bruggen. 
 
3.06.02 Energie in de glastuinbouw van Nederland; Ontwikkelingen in de sector en 
op de bedrijven. A van der Knijff et.al. 
 
3.06.03 Gevolgen van de aanpassingen in het ammoniakbeleid voor de intensieve 
veehouderij. PLM van Horne et.al. 
 
3.06.04 Transactiekosten in agrobiodiversieteitsbeleid; Een analyse van 
oplossingsrichtingen Nederland en Engeland. RA Groeneveld en MJW Smits. 
 
3.06.05 Intensiveren schermgebruik; Vergelijken van klimaatinstellingen en- 
realisaties in telersgroepverband. MNA Ruijs. et.al. 
 
4.06.01 Lokale bedrijvigheid, leefbaarheid en sociale vitaliteit in het landelijk gebied 
van Friesland; Een casestudy. WM van der Elst van der Land en PJ Rijk.
  
4.06.02 De natuurschoonwet voor landbouwbedrijven in EHS en 
Natuurlandschappen. GS Venema en A Bakker. 
 
4.06.03 Quality control in cross-border agro-based supply chains. 
  S Vellema, L Admiraal en O van der Valk. 
 
4.06.04 Additionele kosten en sociaal-economische gevolgen van Natura 2000;  
Een quick scan. AJ Reinhard et.al. 
 
4.06.05 Ontwikkelingsgericht financiering zoeken; Achtergronden bij de 
ontwikkeling van een stappenplan voor de financiering van projecten in 
Nationale Landschappen. H Leneman et.al. 
 
5.06.01 Voedselveiligheid, ketens en toezicht op controle. N Bondt et.al. 
 
5.06.02 Betalen voor direnwelzijn; Barrieres en oplossingsrichtlijnen in 
consumentenmarkten en businees-to-business markten. PTM Ingenbleek, 
PM Binnenkamp en H van Trijp. 
 
5.06.03 Handelsstromen van pluimveevlees. GML Tacken en PLM van Horne. 
 
5.06.04 Dierenwelzijn in transitie; Thema’s rond de implementatie van de dieren- 
welzijns index. PTM van Ingenbleek et.al. 
 
5.06.05 Stimulering eigen verantwoordelijkheid; Zorgen dat de producenten en 
consumenten zorgen voor voedselveiligheid. V Beekman et.al. 
 
5.06.06 Agrocluster Oost in beeld. EB oosterkamp et.al. 
 
5.06.07 Ketenproject vervanging vleesproducten door plantaardige eiwitproducten 
in bedrijfsrestaurants. KL Zimmermann et.al. 
 
5.06.08 Sojahandel- en ketenrelaties; Sojaketens in Brazilie, Argentinie en 
Nederland. S van Berkum. P Roza en A Pronk. 
 
5.06.09 Acht uitdagingen voor de Nederlandse potplantensector; Florilog-regie: 
Factfinding en SWOT-analyse. GM Splinter, A van der Knijff  
en AD Westerman. 
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5.06.10 Het Nederlandse agrocomplex 2006. MGA van Leeuwen. 
 
6.06.01 Regionale anticipatie Mestbeleid Kaderrichtlijn Water. A Gaaff, MJ Koning. 
 
6.06.02 Naar een gereedschapskist voor transitiemonitoring; Een verkenning van 
de bruikbaarheid van methoden, modellen en concepten uit de strategische 
management-, diffusie- en sociale netwerkliteratuur. E ten Pierick,  
ST Goddijn en MJG Meeusen van Onna. 
 
6.06.03 Europese’Good Practices’voor de VWA; De implementatie van EG-
verordening 882/2004. EFM Wubben en FB Hubeek. 
 
6.06.04 Herziening van het financieringsstelsel VWA 2006; Een verkennende studie.  
  FB Hubeek(red). 
 
6.06.05 De functie van het borgstellingsfonds voor de Landbouw; Een quickscan 
naar de functie in de huidige vorm en marktsituatie. HAB van der Meulen, 
GS Venama en RW van der Meer. 
 
6.06.06 Suikerbeleid; Gevolgen van de Europese besluiten voor de Nederlandse 
akkerbouw en de Europese suikermarkt. CJAM de Bont et.al. 
 
6.06.07 The EU at the World market; An impact assessment of the Uraquay Round 
Agreement on Agriculture. S van Berkum en P Roza. 
 
6.06.08 Innovatieprocessen in de praktijk; Vorming van socio-technische 
netwerken. JS Buurma et.al. 
 
6.06.09 Ondernemen met bedrijfstoeslagen; een hele verandering? AB Smit et.al. 
 
6.06.10 Betekenis van subsidies voor de continuïteit van landbouwbedrijven. 
 CJAM de Bont et.al. 
 
6.06.11 Comparative analysis of EU Rural Development Policy in Central and 
Eastern European. IJ Terluin et.al. 
 
6.06.12 Europees zuivelbeleid in de komende jaren; Wegen naar afschaffing van de 
melkquotering. S van Berkum et.al. 
 
6.06.13 Herkomstaanduiding van vlees;Nationaal of Europees?PLM van Horne et.al. 
 
6.06.14 European dairy policy in the years to come; Impact of quota abolition on 
the dairy sector. S van Berkum en JFM Helming. 
 
6.06.15 Mogelijkheden van een brede weersverzekering. HAB van der Meulen et.al. 
 
6.06.16 Flexibilisering van het melkquoteringssysteem; Alternatieven en 
consequenties van oplossingen. A van den Ham en DW de Hoop. 
 
6.06.17 Kosten-baten analyse van elektronische identificatie en registratie van 
schapen en geiten. A Gaaff et.al. 
 
7.06.01 Rural areas under urban pressure; Case studies of rural-urban 
relationships. MMM Overbeek en IJ Terluin (eds). 
 
7.06.02 Stedelijke druk als kans voor het platteland in Oost-Zuid-Holland en de 
Zeeuwse Eilanden. MMM Overbeek en J Vader. 
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7.06.03 Consumentenbeleid dat op de toekomst is voorbereid. Bespiegelingen van 
betrokkenen. JC Dagevos, SMA van der Kroon en EEC van Wijk-Jansen. 
 
7.06.04 Ondernemers en de actoren in hun omgeving in beweging; Zoektocht naar 
rode draden in agrarische transitieprocessen. C de Lauwere et.al. 
 
7.06.05 Natuur en gebieden; Tussen regels en gebruik;De omgang met bestuurlijke 
spanningen in drie gebieden. T Selnes, TW Kuindersma en M Pleijte. 
 
7.06.06 Ruimte voor elkaar: Een essay over decentralisatie in het natuurbeleid. 
T Selnes en TW Kuindersma. 
 
7.06.07 Landeigenaren in Nationale Landschappen. MMM Overbeek et.al. 
 
7.06.08 Op weg naar een nieuw natuurverhaal. HCM de Bakker en JC Dagevos. 
 
7.06.09 Natuur in de benen en tussen de oren. H Leneman et.al. 
 
7.06.10 Agrarische ondernemers op weg naar een duurzame agrosector. 
Auteurs; Projectteam ’Ondernemers in beweging’. 
 
7.06.11 Netwerken, de motor voor transitie. C de Lauwere, E Poort en H Holster. 
 
7.06.12 Visies op voedselgevaren; De percepties van emerging risks onder 
stakeholders in de voedselketen. HCM de Bakker en V Beekman. 
 
7.06.13 Consumenten en de risico’s en baten van voedselproducten; Afwegingen en 
meetschalen. M Kornelis en J van den Berg. 
 
7.06.14 Aandacht voor emotie; Een stappenplan om affectie in strategievorming te 
integreren. SMA van der Kroon et.al. 
 
7.06.15 Lokale actiegroepen en plaatselijke groepen zetten de LEADER-werkwijze 
op de kaart! Een participatieve verkenning van de toekomst van LEADER 
op plattelandsbeleid.J van den Berg,TA Vogelzang en EEC van Wijk-Jansen. 
 
7.06.16 Significant risks facing agriculture in the Netherlands.K Horzag,GBC Backus 
 
7.06.17 Niet verschenen. 
 
7.06.18 Preventie en bestrijding van bruinrot, ringrot in aardappelen SRM Janssens. 
 
7.06.19 Een biologisch prijsexperiment; Grenzen in zicht? WHM Baltussen et.al. 
 
7.06.20 Limits to growth in organic sales. WHM Baltussen. 
 
7.06.21 Transitie naar duurzame kottervisserij: Politiek en maatschappelijk 
krachtenveld. BI Vos en EWJ Hoefnagel. 
 
8.06.01 Integration of small area estimation and mapping techniques.  
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Periodieke Rapportages: 
 
PR.06.01 Landbouw-Economisch-Bericht 2006. P Berkhout en C van Bruchem. 
 
PR.06.02 Agricultural Economic Report 2006 of the Netherlands; Summary.  
P Berkhout en C van Bruchem. 
 
PR.06.03 Land- en tuinbouwcijfers 2006. W van Veen. 
 




-  De Nederlandse varkensvleesketen anno 2005. CBC Backus. 
 
- Cooperaties onder druk van de supermarktoorlog? MA van Galen.  
CJAM de Bont en J Bolhuis. 
 
-  Greenhouse sector study South Korea. MPK Stallen en RLM van Uffelen. 
 
-  Kostprijsindicatie biologische varkensbedrijven 2005. R Hoste. 
 
-  Europees geld voor Nationale Landschappen. H Leneman et.al. 
 
- Acht uitdagingen voor de Nederlandse potplantensector op het gebied van 
internationalisering. GM Splinter, A van der Knijff en AD Westerman. 
 
- Exportdaling, meloenen, tomaten en paprika naar de VS en Japan; 
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1.07.01 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2005. 
EP Berger, J Luijt en MJ Voskuilen. 
 
1.07.02 Visserij in trends. H Bartelings et.al. 
 
1.07.03 Horizontale en verticale samenwerkingsverbanden in het Bedrijven-
informatienet; Een verkenning van wensen en mogelijkheden. 
HCJ Vrolijk et.al. 
 
1.07.04 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2007. 
CJAM de Bont en A van der Knijff. 
 
1.07.05   Niet verschenen. 
 
1.07.06 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2006. 
  EP Berger J Luijt en MJ Voskuilen. 
 
2.07.01 From commodity to consumer value; The transition from a production-
oriented to a market-oriented European dairy industry. 
  W Everwaard, PTM Ingenbleek en GBC Backus. 
 
2.07.02 Toekomstrichtingen van melkveehouders in een veranderende omgeving: 
Resultaten en strategische plannen van Koeien & Kansen-bedrijven ten 
opzichten van andere melkveebedrijven.  
  GJ Doornewaard, CHG Daatselaar en ACG Beldman. 
 
2.07.03 Verkenning van grootschalige grondgebonden landbouwbedrijven in 2016. 
  GS Venema et.al. 
 
2.07.04    Afzet vlees van gevaccineerde varkens; Een verkenning van economische 
consequenties. R Hoste, DWD Ducro-Steverink en AJJ Bosma. 
 
2.07.05 Verkenning van economische en foktechnische consequenties van 
georganiseerde fokkerij voor de biologische varkenshouderij. 
  R Hoste, DWD Ducro-Steverink en AJJ Bosma. 
 
2.07.06 Exploring agricultural taxation in Europe. HB van der Veen et.al. 
 
2.07.07 Bedrijfsontwikkeling in zorg en recreatie in de agrarische sector; Aspecten 
rond investeringen en financiering. K Oltmer et.al. 
 
2.07.08 Concurrentiemonitor groente. GML Tacken et.al. 
 
2.07.09 Duurzame landbouw in beeld; Resultaten van de Nederlandse land- en 
tuinbouw op het gebied van people, planet en profit. JA Boone et.al 
 
2.07.10 Verbod opverrijkte kooien voor leghennen in Nederland: Een verkenning 
van de gevolgen. PLM van Horne et.al. 
 
2.07.11 Risicobarometer voor de pluimveehouderij. WHM Baltussen et.al. 
  
2.07.12 Bouwstenen voor beleidsopgaven in de biologische landbouw. 
  TA Vogelzang, EM van Mil en MJG Meeusen–van Onna. 
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2.07.13 Dynamiek in bedrijven; Schatting aantal starters, bedrijfsovernames en-
beeindigingen in de land- en tuinbouw. KHM van Bommel. 
 
2.07.14 Vizier richten op integrale bedrijfsstrategie; Vergelijking van 
bedrijfsresultaten van Koeien & Kansen-bedrijven met andere 
melkveebedrijven. GJ Doornewaard, ACG Beldman en CHG Daatselaar. 
 
2.07.15 Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2000-2006. 
NJA van der Velden en PX Smit. 
 
2.07.16 Kansen voor beschermde tuinbouw in Saoedi-Arabie en de Verenigde 
Arabische Emiraten. JHM Wijnands et.al. 
 
2.07.17 Investeren in de varkenskolom in Hongarije, Roemenie, Oekraine en 
Rusland. R Hoste et.al. 
 
3.07.01 Herkennen en spiegelen; Barrieres en kennishiaten bij energiebesparing in 
de glastuinbouw. JBG Bremmer et.al. 
 
3.07.02 Groenblauwe diensten naar een hoger peil. KHM van Bommel et.al. 
 
3.07.03 Emissiehandel voor glastuinbouw; Effecten van een CO2-
vereveningssysteem. FHJ Bunte, M Davidson en M Mulder. 
 
3.07.04 Eerste ervaringen met het Gebruikersnormenstelsel; Studie in het kader 
van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 (hoofdrapport).AvandenHam et.al. 
 
3.07.05 Bodemoverschotten op landbouwbedrijven; Deelrapportage in het kader 
van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 (EMW 2007). A van den Ham et.al. 
 
3.07.06 Varkens- en pluimveerechten voor 2015 afschaffen of niet?; Studie in het 
kader van de Evaluatie Meststoffen 2007. A van den Ham en DW de Hoop. 
 
3.07.07 Omgaan met mest: Betekenisgeving aan landbouw, milieu en 
mestregelgeving. CJAM Termeer et.al. 
 
3.07.08 Bedrijven binnen invloedssfeer Natura 2000-gebieden. KHM van Bommel. 
 
4.07.01 Maatschappelijke kosten-batenanalyse van wandelen op boerenland; Met 
indicatieve cases’het land van Wijk en Wouden en ‘de Hoeksche Waard’. 
EJ Bos, PJ Rijk, A Gaaff en AJ Reinhard. 
 
4.07.02 Aanpak van gebieden: Beerze Reusel toch een praktisch voorbeeld? 
DW Bruil en WHM Baltussen. 
 
4.07.03 Op zoek naar ruimte voor landbouw en natuur; Community of Practice. 
WHM Baltussen, GFV van der Peet en D Brunt. 
 
4.07.04 Verkenning paardenhouderij in Twente en de Achterhoek. 
MW Hoogeveen en KJ van Calker. 
 
4.07.05 Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten.  
A Gaaff et.al. 
 
5.07.01 Economische consequenties van een zuivelpool voor biologische melk. 
R Hoste en P van Horne. 
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5.07.02 De invloed van meerwaarde van biologische producten op consumenten-
aankopen; Consumentenperceptie van biologische producten in de 
supermarkt. GLM Tacken, S Wertheim-Heck en MA de Winter. 
 
5.07.03 Long-term perspectives for the Russian agri-food sector and market 
opportunities for the Dutch agribusiness. S van Berkum, P Roza en J Belt. 
 
5.07.04 Ondernemerschap en ketensamenwerking in de vissector; Transitie naar 
duurzaamheid. B de Vos et.al. 
 
5.07.05   Ketenrendementen in de Nederlandse agribusiness: Varkensvlees, zuivel,     
groente en fruit. LF Puister, MA van Galen, JHM Wijnands en MA de Winter. 
 
5.07.06 Vaccinatie bij varkenspest; Epidemiologische en sociaaleconomische 
effecten. RHM Bergevoet et.al. 
 
5.07.07 Sociaal-economische indicatoren van de Nederlandse vissector. JGP Smit. 
 
5.07.08 Trade opportunities for Dutch agribusiness in Turkey and Israel, S van 
Berkum en HJ Kelholt. 
 
6.07.01 Peeling tomato paste subsidies; The impact of a revision of the CMO for 
processing tomatoes on European horticulture. FHJ Bunte en P Roza. 
   
6.07.02 Financiele stimulering van (semi-)gesloten kassystemen gewenst? 
             MNA Ruijs, RW van der Meer en JK Nienhuis. 
 
6.07.03      Landbouwbeleid geen dikmaker; Een verkenning naar de relatie tussen het      
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de volksgezondheid. 
P Berkhout en P Roza. 
 
6.07.04 Diversity of impact: Agricultural trade liberation, poverty and development. 
TJ Achterbosch en P Roza. 
 
6.07.05 De habitattoets getoetst. ChW Backes, MJ Bogaardt, AGA Nijmeijer,JVader. 
 
6.07.06 Evenwichtskunst; Op zoek naar een beleidsafwegingskader rond 
voedselkwaliteit. V Beekman, D Stijnen, E de Bakker en M Brucke. 
 
6.07.07 Klimaat voor verzekeren/ Oogstschadeverzekering in de akkerbouw.  
EW van der Meer et.al. 
 
6.07.08 Nieuwe rollen, nieuwe kansen? Een programmeringsstudie voor toezicht op 
controle in het agro-foodcomplex. E de Bakker, G Backus en TA Selnes. 
 
6.07.09  C0-management en motorvermogen; Nulmeting van opvattingen van 
vissers. EWJ Hoefnagel. 
 
6.07.10 Ethische aspecten dierziektebestrijdingsbeleid: Een oefening in participatie 
multi-criteria analyse. V Beekman, HCM de Bakker en RPM de Graaff. 
 
6.07.11 Bedrijfstoeslagen in de landbouw. Naar volledige ontkoppeling en flat rate? 
CJAM de Bont et.al. 
 
6.07.12 Agricultural market access proposals in the Doha round: Dutch agrofood 
interests. M Kuiper en M Banse. 
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6.07.13 Beleidsevaluatie ex-post; Methodiek en illustratie. MA van Galen,  
AJ van der Vlist en FHJ Bunte. 
 
6.07.14 Consumer health hazards in international food trade. TJ Achterbosch. 
 
6.07.15 Natuurcompensatie over de grens; Een analyse van natuurcompensatie in 
het buitenland. J Vader, P Roza, TA Senes en A Gaaff. 
 
6.07.16 Vleeskalveren en herziening van het premiebeleid. CJAM de Bont et.al. 
 
6.07.17 Zetmeelaardappelen en herziening van het EU-beleid. CJAM de Bont et.al. 
 
6.07.18 Het Wageningen UR-programma ; Transitieprocessen; Werkboek 2005-
2007. KJ Poppe et.al. 
 
6.07.19 Bedrijfsovername grote glastuinbouwbedrijven. HAB van der Meulen et.al. 
 
6.07.20 Exploring the synergies between cross compliance and certification 
schemes. M Farmer en R Jongeneel. 
 
6.07.21 Compliance with mandatory standards in agriculture; A comparative 
approach of the EU, the United States, Canada and New Zealand. 
 R Jongeneel.  
 
6.07.22 Beleidsevaluatie btw-regeling Sierteeltproducten. F Bunte, J van der Lugt 
en H van der Meulen. 
 
6.07.23 Evaluatie van de landbouwregeling in de omzetbelasting.DA Albregtse et.al. 
 
6.07.24 Evaluatie landbouwvrijstelling. HB van der Veen, DA Albregtse,GS Venema. 
 
7.07.01 Risks, benefits, health and the food economy. M Kornelis en A Fisher. 
 
7.07.02 Informatie met inspiratie: Aanbevelingen voor communicatie van het Rijk 
met gemeenten en waterschappen over Nationale Landschappen. 
H Leneman, SMA van der Kroon, MMM Overbeek en RPM de Graaff. 
 
7.07.03 Nieuwkomers in het landelijk gebied. MMM Overbeek, J Vader en  
MWM van der Elst. 
 
7.07.04 Kom kijken. M de Winter, E van Wijk-Jansen en S van der Kroon. 
 
7.07.05 De aantrekkingskracht van biologisch; Het effect van schappresentatie op 
het aankoop gedrag. VM Immink en GML Tacken. 
 
7.07.06 In gesprek over voedselkwaliteit; Het ministerie van LNV midden in de 
samenleving. V Beekman et.al. 
 
8.07.01 Economic importance of the Dutch non-commercial small-scale fleet. 
H Bartelings en JAE van Oostenbrugge. 
 
8.07.02 PACIOLI 14: Changes in farming and the effects on FADN’s. KJ Poppe, 
K Boone en JL Teeuwen-Vogelaar. 
 
8.07.03 PACIOLI 15: Workshop presentations; Integration of farm accounting in 
research and statistics. KJ Poppe, L Boone en JL Teeuwen-Vogelaar. 
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Periodieke Rapportages: 
 
PR.07.01 Landbouw-Economisch Bericht 2007. P Berhout en C van Bruchem et.al. 
 
PR.07.02 Agricultural Economic Report 2007 of the Netherlands: Summary. 
          P Berkhout en C van Bruchem. 
 
PR.07.03 Land-en tuinbouwcijfers 2007. JCG Wijsman. 
 
PR.07.04 Visserij in cijfers 2007. C Taal et.al. 
 
Nota’s en Brochures: 
 
-  Ruimte voor Greenports. O Hietbrink, MNA Ruijs en AJ van der Vlist. 
 
-  Horticultural education and extension in Turkey. BM Kamphuis en D Klaver. 
 
- Verkenning economische aspecten van een kleinere en meer extensieve 
veehouderij. C van Bruchem. 
 
- Ondernemer zijn, ondernemer blijven: Ondernemersbeslissingen op maat 
in de glastuinbouw. A van der Knijff. 
 
-  Naar een kleinere en extensieve veehouderij. C van Bruchem 
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Bijlage 1 
 
   Overzicht LEI-publicaties 2006-2010 
 
 
Rapport 2006 2007 2008 Totaal  Rapport  2008  2009   2010   Totaal 
 
Domein 1 4 5 1 10      85    97   91    273 
 
Domein 2 14 17 3 34  Nota    14    31   47         92 
 
Domein 3 5 8 4 17  Totaal    99     128   138        365 
   
Domein 4 5 5 1 11 
 
Domein 5 10 8 2 20 
 
Domein 6 17 24 3 44 
 
Domein 7 20 6 1 27 
 
Domein 8 2 3 1 6 
 
Subtotaal 77 76 16 169 
 
Per. Rapp 4 4 - 8 
 
Nota  7 11 - 18 
 
Totaal  88 81 - 195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
